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Culminando nuestro plan de estudios establecido por la Universidad Externado de 
Colombia, damos cumplimiento con el desarrollo de trabajo de grado “Modelo de 
Negocios Cangrejo Ermitaño S.A.S” con el deseo de obtener el título de Especialistas 
de Innovación y Desarrollo de Negocios promoción XXIII. El presente trabajo se 
desarrolló mediante el curso de la cátedra DECAPE II - Desarrollo de la Capacidad 
Empresarial y de Innovación, la cual busca fortalecer la capacidad de innovación de 
la red de emprendedores y empresarios, estudiantes del Centro de Tecnología y 
Producción, a través del ejercicio de técnicas de creatividad, aplicadas en el desarrollo 
de un plan de negocios, la encargada de compartir su conocimiento y guiarnos en 
esta materia es la docente Liliana Patricia Ortiz. 
La presente investigación se basa en una necesidad latente producida por la 
emergencia sanitaria actual que, desde su descubrimiento, los casos no han cesado 
si no por el contrario los casos siguen aumentando y nuestra comprensión de la 
pandemia y sus consecuencias está creciendo y cambiando a diario, surgen nuevos 
tratamientos y complicaciones con cada caso. Por otro lado, la ciencia y los 
profesionales de la salud luchan contra el COVID-19 mediante el uso de elementos 
de bioseguridad como el tapabocas o bien denominado cubrebocas o mascarilla 
quirúrgica la cual cubre parcialmente el rostro y es la barrera para contener bacterias 
y virus (Coronavirus) provenientes de la nariz y la boca del portador; otro elemento 
que se destaca son los guantes estériles que se utilizarán siempre al realizar técnicas 
o procedimientos invasivos (cateterización vascular central, cateterismo vesical, cura 
de heridas, etc.), que al inicio de la pandemia se conocía como protector de contagio. 
Los elementos de bioseguridad mencionados anteriormente no son los únicos, pero 
sí los más utilizados, los que han reportado un incremento en su mala disposición y 
son encontrados en las calles de las ciudades; adicionalmente son considerados 
peligrosos no solo porque contaminan sino porque pueden convertirse en un foco 
importante de propagación del Coronavirus en los hogares, hospitales, oficinas, 
centros comerciales o cualquier otro lugar donde se usen. 
Muchos estudios e investigaciones como el estudio reciente de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en 
inglés) encontró que la infección entre los miembros del hogar se reproduce 
rápidamente1, es decir el principal foco de contagio no está en las calles, si no por el 
contrario en los hogares, ¿pero hacia donde están apuntando las medidas de 
protección?  Las principales estrategias de prevención contra del COVID-19 es 
practicar el distanciamiento social y la desinfección de las manos, originando unas 
preocupaciones y una serie de preguntas como: ¿Cuál es la disposición correcta de 
estos desechos (elementos de bioseguridad)? ¿Quiénes son los responsables de esta 





de estos elementos? ¿Dónde se puede recibir capacitación para hacer una correcta 
disposición de estos elementos? 
Con estas preguntas, miedos e inquietudes se abren una serie de oportunidades para 
una mayor innovación, es de acá donde se origina el modelo de negocios llamado 
Cangrejo Ermitaño S.A.S; es una empresa creada para aportar más vida a nuestro 
planeta por medio de soluciones innovadoras de captación, recolección y disposición 
final de los elementos de bioseguridad (desechos peligrosos) que se origina en 
hogares, empresas y demás. La manera en que funciona este servicio es rápida, 
sencilla y segura, los usuarios deben descargar y registrarse en la aplicación Cangrejo 
Ermitaño Empresa y programar la recolección de sus elementos de bioseguridad 
usados; adicionalmente, por medio de un equipo especializado el usuario podrá 
solicitar capacitación sobre el manejo integral de residuos ordinarios y peligrosos. 
Cangrejo Ermitaño S.A.S busca brindar calidad en sus servicios, profesionalismo y 
especialidad en sus profesionales y garantizar un correcto servicio que asegure la 
integridad de su comunidad sin impactar el medio ambiente. 
El cuerpo de este trabajo se compone inicialmente de la descripción de la empresa 
“Cangrejo Ermitaño S.A.S”, la cual buscan brindar servicios de calidad en la 
recolección, y disposición de desechos; el Mercado y Competencia: Inicialmente se 
va a atacar el mercado de Bogotá, mientras se incrementa la cobertura; equipo de 
trabajo: Profesionales especializados que agreguen valor a los servicios prestados; 
análisis financiero: Validar el nivel de ventas, gastos e ingresos y demás; rentabilidad 
social, estrategia general y de marketing, de cómo llegar al cliente y proponer una 
estrategia de precios de acuerdo con el tipo de inscripción; restricciones regulatorias, 
todo el marco legal que interviene en la función de sus servicios y logística necesaria 





Desarrollar un modelo de negocios en el cual se implementen los conocimientos, 
habilidades y capacidades empresariales adquiridas durante el desarrollo de la 
especialización y de esta manera obtener el título como Especialista en Innovación y 
Desarrollo de Negocios de la Universidad Externado de Colombia. 
Objetivos específicos  
1. Generar una idea que no solo muestre un claro modelo de negocio, sino que 
también logre generar un impacto medioambiental positivo. 
2. Realizar un modelo de negocios innovador, que genere impacto en la sociedad 
y a la vez que sea posible su ejecución. 
 
3. Diseñar una empresa que supla las necesidades actuales de la sociedad y que 
tenga acogida en el mercado seleccionado. 
4. Generar una idea de negocio rentable que pueda generar el retorno de 
inversión esperado para los inversionistas y ser sostenible en el tiempo.  
 
2.2. Fundamento Teórico 
 
1. Plan de Negocios 
El plan de negocios es un documento que contiene los objetivos de la empresa a 
constituir, las estrategias para poder llegar a ellos, la estructura organizacional, el 
valor de la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto y escenarios para 
solucionar posibles riesgos futuros (Entrepreneur.com, 2021). 
Así mismo, en este documento se ven reflejados diversos aspectos clave como lo 
son: La definición del concepto, los productos o servicios ofrecidos, el público objetivo, 
los competidores que se encuentran en el mercado, el monto preciso de los recursos 
necesarios para iniciar operaciones, la manera en la que se invertirán, entre otros más 
(Entrepreneur.com, 2021). 
Si bien cada empresa, cada proyecto es diferente, todo parte de tener una idea y 
materializarla por escrito en el plan de negocios, teniendo como base cinco puntos 
fundamentales2: 
I. Estructura ideológica: En esta parte debe plasmarse el nombre de la empresa, 
la misión, visión, los valores y una clara descripción de las ventajas 
competitivas del negocio. 
II. Estructura del entorno: Tiene como pilar el análisis de las fortalezas y 
debilidades de la empresa, así como el comportamiento del sector al que 
pertenece, las tendencias del mercado y tanto los clientes y competidores 
potenciales. 
III. Recursos humanos: Aquí se deben definir cada uno de los puestos de trabajo 
que deberá tener la empresa para el correcto desempeño de sus operaciones. 
Definición que no solo incluye el cargo sino también los derechos y las 
obligaciones de cada uno. 
IV. Estructura financiera: Es una sección fundamental dado que pone a prueba la 
viabilidad de la idea con base en cálculos y proyección de diversos escenarios 
en términos económicos y financieros. 
V. Estructura mecánica: En este punto se detallan las estrategias de distribución, 
ventas, etc.; en resumidas cuentas, las acciones que deben llevarse a cabo 
para tener éxito en la implementación de la idea de negocio. 
 
2 Los puntos desarrollados a continuación fueron extraídos de: (Entrepreneur.com, 2021) 
 
2. CANVAS 
El modelo Canvas fue desarrollado en el año 2011 por Alexander Osterwalder e Yves 
Pigneur en su libro “Modelos de Negocio”. En él analizan los diferentes tipos de 
modelos de negocio y cuál es el mejor de acuerdo con la idea que se tenga; lo 
importante de este modelo es su énfasis en la importancia de crear valor para los 
clientes (More, 2020). 
El Modelo Canvas es un instrumento para definir y desarrollar modelos de negocio 
innovadores que simplifica cuatro grandes áreas: Clientes, oferta, infraestructura y 
viabilidad económica en un recuadro con nueve elementos3: 
I. Segmento de mercado: Dependiendo de la idea de empresa que se tenga, 
los clientes pueden ser de diversos tipos, diversas edades, con diferentes 
intereses, que se movilizan en áreas particulares de una ciudad o país. Es 
importante identificar a qué personas se quiere llegar y cuáles son los insights 
para así mismo determinar cómo guiar la operación de la empresa hacia ese 
nicho en particular. 
II. Propuesta de valor: Es en esencia lo que diferencia a la empresa de todas 
las demás. La propuesta de valor es la razón por la cual un individuo preferiría 
los productos o servicios de una empresa sobre los de las demás, es decir su 
ventaja competitiva. Esta puede manifestarse en temas de diferencia de 
costos, ventaja por diferencia de productos o ventajas de transacción, políticas 
medioambientales, ayuda social derivada de las operaciones de la empresa, 
entre otros. 
III. Canal: Es el modo en que los clientes podrán acceder al producto o servicio 
considerando aspectos como: el modo en que se planeara la distribución, los 
tiempos de entrega, etc. 
IV. Relación con el cliente: ¿Es la manera en la que se llevará la relación con los 
clientes, es decir, se brindará un servicio personalizado y exclusivo o, en vez 
de eso, será autoservicio o un servicio automatizado? Es importante tener en 
cuenta que la relación que se espera tener con los clientes debe ir acorde con 
la imagen que se proyecte de la empresa y de la marca. 
V. Fuentes de ingreso: Es vital tener claridad de lo que los clientes estarían 
dispuestos a pagar por el producto o servicio prestado por la empresa, sin dejar 
de lado por supuesto el costo para la misma. El fin es que la empresa logre ser 
rentable, pero siempre teniendo en cuenta que debe ser acorde con las 
necesidades del consumidor. 
VI. Recursos clave: Son todos aquellos recursos, sean físicos o intelectuales, que 
necesita la empresa para operar adecuadamente como por ejemplo patentes, 
trabajadores, derechos de autor, recursos financieros, entre otros. 
VII. Actividades clave: Es todo aquello que la empresa debe desarrollar para 
poner en marcha y cumplir con su propuesta de valor; sea producción, 
 
3 Los puntos a continuación fueron tomados de: (More, 2020) 
 
transporte o venta de bienes, solución de problemas, intermediación, etc. 
VIII. Socios clave: Son todas las alianzas estratégicas necesarias para generar 
una operación mucho más efectiva y eficiente. 
IX. Estructura de costos: Se debe analizar la manera en que se manejan los 
costos. Es decir, se buscará un camino para reducir el costo del producto, se 
hará producción en masa automatizada, o se espera una creación de valor 
para el consumidor por lo que estaría dispuesto a pagar una cantidad 
significativamente más alta que el costo del producto. 
 
Gráfica tomada de: (More, 2020) 
En más o menos palabras, este modelo está destinado a los socios o fundadores de 
la empresa, de modo que puedan debatir sobre qué modelo de negocio quieren y de 
qué manera lo van a alcanzar (More, 2020). 
3. DOFA 
El análisis DOFA fue creado por Albert S. Humpherey quien en los años 60 y 70 
lideraba un proyecto de investigación en Stanford, colectando datos de diversas 
empresas con fin de identificar el porqué del fallo repetitivo en la planeación 
corporativa (Riquelme Leiva, 2016). 
Gracias a los resultados encontrados en el anterior estudio, se creó el análisis DOFA, 
el cual es un proceso sencillo e intuitivo para desarrollar un diagnóstico estratégico 
de una corporación (país, personas, departamento, etc.) con el fin de llegar a la 
planeación estratégica (degerencia.com, 2021). A su vez, es considerado como una 
herramienta fundamental en la administración y en el proceso de planificación dado 
que busca dar una guía frente a las fortalezas del ente bajo análisis en relación con 
los recursos que tiene, la calidad de sus productos, etc.; también a nivel externo ayuda 
con el estudio de las amenazas que puedan impactar las operaciones, como lo son 
los temas sociales, políticos, ambientales, entre otros. 
 
La matriz DOFA, FODA o SWOT (por sus siglas en inglés) es la resultante del análisis 
anterior y en ella se enlistan los diversos factores tanto internos como externos de la 
sociedad bajo análisis, positivos y negativos. Los factores se mezclan en cuatro 
cuadrantes los cuales cubren las Debilidades, las Oportunidades, las Fortalezas y las 
Amenazas (Riquelme Leiva, 2016). 
¿Cómo se usa el análisis o MATRIZ DOFA? 
El análisis DOFA es algo tan sencillo como un cuadro dividido en cuatro categorías: 
Origen interno y externo, puntos débiles y fuertes que impulsan o desaceleran el 




Si bien los componentes se pueden colocar en la Matriz DOFA, también se pueden ir 
enlistado uno por uno por aparte, para luego mezclarlos con el fin de determinar las 
estrategias a implementar. El punto importante para resaltar en la matriz es que ayuda 
a condensar todo el análisis (Rodriguez, 2018). 
Para desarrollar la matriz se deben seguir unos pasos, los cuales se explican a 
continuación4 : 
I. Objetivo: Antes de realizar la matriz se debe tener claro cuál es su objetivo. 
Como ejemplo de lo anterior se podrían tener en cuenta los siguientes 
interrogantes ¿cuál es la planeación estratégica del año? ¿evaluación de los 
trabajadores? ¿el inicio de un negocio? ¿la incursión en un nuevo mercado? 
Amenazas: Para llenar este espacio en la matriz se deben tener en cuenta los 
factores externos que puedan impactar directamente al ente o área bajo 
estudio. De ahí que puedan surgir los siguientes interrogantes:  
 
4 Los puntos aquí tratados fueron tomados de: (degerencia.com, 2021) 
 
¿Cómo está cambiando el panorama del mercado? ¿Qué está haciendo la 
competencia? ¿alguna debilidad a nivel interno de la empresa puede 
convertirse en una amenaza futura? ¿Hay nuevas regulaciones? 
Las amenazas son factores riesgosos y externos a la empresa, como se 
mencionó anteriormente, por lo que con dificultad pueden ser controlados; sin 
embargo, al identificarlos, se pueden elaborar planes para mitigar su impacto. 
II. Oportunidades: Estas también son factores externos y sobre los cuales no se 
tiene control directo; no obstante, si se pueden desarrollar planes para tomar 
provecho de ellas. Se trata entonces de identificar potenciales ventajas para 
que el ente pueda mejorar su desempeño. Entre los interrogantes que puede 
hacerse el ente se pueden considerar los siguientes:  
¿Cuáles son las tendencias del mercado a favor de la empresa? ¿Qué 
variaciones tecnológicas pueden jugar positivamente? ¿Qué se debe hacer, 
que aún no se ha realizado, pero que los competidores ya hacen? ¿Hay alguna 
fortaleza que se pueda potencializar? ¿Qué comportamiento está teniendo el 
mercado frente al producto? 
III. Fortalezas: Son aquellos factores positivos externos del ente bajo estudio y 
consecuentemente, están bajo control. Las fortalezas son aquellas cosas en 
las cuales la empresa es muy buena y tiene ventaja. No solo a nivel de producto 
o desempeño en el mercado, sino también a nivel interno, de procesos, como 
por ejemplo el proceso productivo, de contratación, ambiente laboral, entre 
otros. 
Para identificarlas de manera más fácil se pueden hacer las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles son las ventajas de la empresa? ¿en que es mejor que el 
resto del mercado? ¿Cuáles son los factores que hacen a la empresa 
merecedora de esa oportunidad? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo está 
la salud financiera? 
IV. Debilidades: Aunque también son aspectos internos y están bajo control, 
estas pueden significar desventajas frente a la competencia y frente al alcance 
de las metas corporativas. Ejemplo de las anteriores pueden ser la falta de 
experiencia, la mala calidad, la demora en entrega de productos, la mala 
ubicación de algún punto de venta.  
Las preguntas que se pueden hacer para identificarlas con más facilidad 
pueden ser las siguientes: ¿en que se puede mejorar? ¿Qué debería dejar de 
hacer? ¿Por qué las ventas han estado cayendo? ¿Qué tienen los 
competidores que la empresa no? Y finalmente… 
V. Definición de las estrategias: La elaboración de las estrategias se logra 
mediante la comparación y combinación de las fortalezas, oportunidades, 
 
debilidades y amenazas identificadas anteriormente. Es decir, se toma cada 
aspecto identificado en los cuadrantes de la matriz y se compara con el de otro. 
En la gráfica siguiente se muestran las diferentes estrategias que pueden 
desarrollarse como resultado de la matriz DOFA 
  
Gráfica tomada de: (degerencia.com, 2021) 
  
 Las siguientes preguntas pueden ser de utilidad a hora de buscar esas estrategias: 
 
¿De qué manera se pueden usar las fortalezas para potencializar las oportunidades? 
¿Cómo se pueden usar las fortalezas para reducir o evitar el impacto de las 
amenazas? 
¿Cómo tomar provecho de las oportunidades para reducir las debilidades? 
¿Cómo se puede sostener la empresa, aunque se hayan identificado determinadas 
amenazas? 
4. Teoría Administrativa- Estructura organizacional: Modelo de Mintzberg 
 
"Una organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus 
componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las 
consecuencias en los otros" 
  
Henry Mintzberg. 
De acuerdo con Mintzberg, autor de "La estructuración de las organizaciones" (1979) 
y "Diseño de las organizaciones efectivas" (2000), las características de las empresas 
dan pie para clasificarlas dentro de diferentes grupos (ESAN, 2016). 
Es por lo anterior que desarrolla cinco tipos ideales que se constituyen “como una 
tipología de formas ideales o puras, cada una de las cuales es una descripción de un 
 
tipo básico de estructura organizativa". Además, complementa: "no hay estructura 
(real) que se ajuste perfectamente a una configuración, pero a algunas les falta 
realmente poco". Mintzberg dice firmemente que las corporaciones buscan un grupo 
particular que vaya en armonía con la estructura interna de cada una (ESAN, 2016). 
Los tipos a los cuales llegó Mintzberg son los siguientes5: 
I. Estructura simple: Es una estructura sencilla, como su nombre lo dice, informal 
y flexible. En este grupo entran empresas pequeñas en las cuales sus 
operaciones son guiadas por un director general, quien asume varias 
funciones. Sin embargo, este tipo no se limita solo a empresas pequeñas, 
también pueden entrar medianas empresas pero que posean una estructura 
simple pues carecen de un equipo de dirección. 
II. La organización divisional: Este tipo de organización se compone de una 
estructura basada en áreas autónomas; cada una con una estructura única y 
con poca conexión y comunicación entre sí, pero con una misma cabeza o 
mando administrativo único. Esta estructura suele verse en las grandes 
empresas con diversas sedes, repartidas con criterios geográficos 
fundamentalmente, de la anterior se puede mencionar por ejemplo las 
multinacionales. 
III. La adhocracia: Son aquellas estructuras flexibles y capaces de adaptarse 
rápidamente a los cambios del entorno. Es una organización descentralizada, 
compuesta por equipos multidisciplinarios coordinados, con alta capacidad de 
adaptarse a los cambios, con directores integrados y con una estructura 
matricial. Este tipo de organizaciones se presentan en el sector tecnológico. 
IV. La burocracia maquinal: Son empresas en las cuales la toma de decisiones 
está centralizada y posee una estructura administrativa enmarcada. Mintzberg 
dice que, en cuanto más años tenga una empresa en el mercado, más formal 
es su comportamiento. Es por lo anterior que este tipo de organización no suele 
darse en empresas muy jóvenes. El control en todos los niveles jerárquicos es 
vital, dado que se busca eliminar la incertidumbre para que la maquinaria 
burocrática funcione adecuadamente. Ejemplo de este grupo son las oficinas 
de correo, las agencias de seguridad, etc. 
V. La burocracia profesional: Incorpora en su estructura especialistas 
debidamente preparados y adoctrinados; en pocas palabras, profesionales que 
controlan en alto grado su propio trabajo. La naturaleza en este tipo de 
organizaciones consiste en seguir las normas previamente determinadas al 
interior de la organización; como por ejemplo las universidades, los hospitales, 
centros escolares, entre otros.  
 
2.3. Marco Metodológico 
 
 
5 La siguiente información fue extraída de: (ESAN, 2016) 
 
Cangrejo Ermitaño siempre ha tenido el mismo propósito: Ofrecer una solución 
sobre el impacto ambiental que genera el consumo masivo de tapabocas producto de 
la pandemia mundial, generada por la expansión del virus SARS-CoV-2 y el uso de 
estos, de carácter obligatorio en la actualidad para todos los habitantes del planeta 
tierra.  
  
La idea original surgió de un proceso de ideación desarrollado en la clase de Diseño 
de Producto de la Especialización de Innovación y Desarrollo de Negocios; donde 
Milena De La Paz y Simon Char definieron la primera idea, que fue la fabricación de 
tapabocas biodegradables.  
 
El proceso inició con la exploración de los diferentes materiales posibles: Tela, 
neopreno, cáscaras de plátano, hojas de plátano, algodón orgánico, fique, el abacá 
de Filipinas, fibras del amazonas, entre variedad de opciones. Pero muchos de los 
materiales tenían dos problemas principales: La garantía sobre la bioseguridad y la 
disponibilidad del material para una producción masiva, adicionalmente en aquel 
momento se tenía la creencia que, el único tapabocas que realmente protegía del 
COVID-19 era el N95 y en segunda opción el tapabocas clínico desechable; con lo 
cual, muchos de los materiales explorados se fueron descartando en el camino. Por 
otra parte, buscando la masividad del negocio para su rentabilidad, se identificó que 
los escenarios de gran uso (en aquella época de cuarentena estricta) eran las clínicas, 
las escasas industrias activas, supermercados, droguerías y los hogares.  
  
Adicionalmente dentro de este proceso de decisión fue fundamental la investigación 
sobre las normas NTC 1733:2020 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de 
ensayo y END 105 Especificación normalizada para el desempeño de los materiales 
utilizados en mascarillas medicas, las cuales evidenciaron la rigurosidad del proceso 
de producción y sus altos estándares de calidad, que inclusive generaron un  
cuestionamiento frente a muchos de los tapabocas reutilizables disponibles en el 
mercado, ya que en el proceso comercial y la urgencia de vender tapabocas a como 
de lugar, posiblemente se está dejando de lado la misma bioseguridad del producto 
ofrecido; el desconocimiento general sobre su buena fabricación, sus costuras 
correctas, resellaje, materiales y durabilidad del tapabocas e inclusive disposición 
final, no es de conocimiento publico, con lo cual se llegó a la primera gran conclusión: 
Para hacer tapabocas de calidad y bioseguros se debe utilizar materiales plásticos 
que demoran mucho tiempo en descomponerse.  
  
Como bien se sabe, los procesos de emprendimiento son de subidas y de bajadas, 
de sentir que se toca el cielo con las manos, teniendo en las manos la idea que nos 
va a volver millonarios y descender en picada al fracaso de la misma, así se explica 
este momento que se estaba viviendo en el proceso: De bajada, desmoralizados; se 
volvió a pensar sobre el propósito original de nuestra idea descrito en el primer 
párrafo, con lo cual se reconfiguró por completo el negocio en la siguiente propuesta: 
¿Que tal si, en vez de producir tapabocas atacamos el problema desde su desecho? 
 
¿Si creamos un sistema de recolección de tapabocas individualizado para hacer su 
disposición amigable o tal vez si se puede reciclar y generar algo más con estos 
desechos? Había empezado la Fase II del proyecto.  
 
Empezó así, todo el proceso de investigación sobre la disposición final de los 
tapabocas y su normativa, la cual se encuentra enumerada en el capítulo 
Restricciones Regulatorias del presente trabajo y se encontraron datos que en su 
momento fueron muy interesantes, como que los tapabocas son realmente un 
desecho peligroso, debido a los fluidos que retienen y lo peligroso que puede ser su 
manipulación posterior a su uso, con lo cual para su disposición se hace la recolección 
exclusivamente en las bolsas rojas, adicionalmente se descubrió que por ese mismo 
motivo, el proceso de desecho y destrucción debe estar muy bien controlado y con 
todas las normas que garanticen no afectar a ningún actor del ecosistema, con lo cual 
se descartó rotundamente la idea del reciclaje sobre los tapabocas ya que la 
regulación actual sobre los residuos y desechos peligrosos (RESPEL) no lo permiten. 
De todas maneras, esta variable no detuvo el proceso con la idea de negocio, puesto 
que se mantenía la esperanza sobre su factibilidad.  
  
Es así como se configuró la estrategia, que, en su explicación más sencilla de 
entender, es como un Rappi para los desechos peligrosos ahora presentes y en 
convivencia continua en todos los 
hogares y empresas colombianas, 
donde por medio de una app se 
programa la recolección de los 
desechos y los camiones 
especializados pasaban a hacer la 
recolección adecuada, garantizando 
al cliente que su disposición final iba a 
ser la mejor para el medio ambiente.  
  
Este fue el momento de analizar el 
mercado, la competencia y la 
viabilidad de la propuesta a través de 
dos herramientas: la MIF y la MATRIZ 
EV de producto y servicio, donde se dedujo que la propuesta estaba surgiendo dentro 
de un océano azul, si bien existen tan solo tres competidores en el mercado 
colombiano, ninguno de ellos ofrece el servicio de recolección de desechos peligrosos 
en hogares y empresas, es un servicio exclusivamente enfocado para clínicas y 
hospitales, por lo cual era un mercado muy amplio e inexplorado.  
  
Cangrejo Ermitaño desde siempre ha sido una idea atractiva e innovadora, el gran 
cuestionamiento ha sido la rentabilidad del negocio, aterrizar en los números y que 
sean cifras reales, puesto que la demanda actual es gigante y se puede generar ruido 
alrededor del mismo, lo cual ha sido el motivo de nuestros trasnochos.  
 
  
En este punto fue fundamental la entrevista que realizamos a Alcira Tapia, Gerente 
de CGR, operador del relleno sanitario Doña Juana, quien nos aclaró mucho más el 
proceso de los desechos peligrosos, la competencia, el cobro por recolección, las 
diferentes opciones del proceso de disposición final y el posible camino de la 
rentabilidad del negocio, su conocimiento fue de gran aporte para la construcción de 
la idea de negocio de Cangrejo Ermitaño. 
  
Nuestras fuentes de información fueron diversos, desde las entidades 
gubernamentales quienes ejercen el control sobre la pandemia como el Ministerio de 
Salud, Ministerio del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, entidades normativas 
como ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación hasta toda 
la documentación periodística reconocida alrededor de la pandemia y su impacto 
ambiental, tales como Forbes, CNN, Semana Sostenible y BBC, a través de distintos 
artículos que se encuentran vinculados en la Bibliografía del presente documento.  
  
Luego del exhaustivo proceso de investigación, se definió que el proceso se iba a 
desarrollar en dos fases, la primera enfocada en empresas, centros comerciales o 
lugares con un alto movimiento de personas, que puedan ser un gran lugar de acopio 
y reduce los costos logísticos con el propósito de hacer una disminución de los costos; 
en la segunda fase, se ampliará la oferta hacia los hogares, con lo cual se genera un 
crecimiento controlado y responsable sobre el negocio.  
  
Respecto a la rentabilidad del negocio se confía que va a estar generada por la oferta 
disponible que es prácticamente toda la población de la ciudad de Bogotá, donde 
también se piensa iniciar, debido a su gran tamaño; ya en una tercera y última fase 
con la ampliación del mercado a nivel nacional, por medio de las ciudades principales.  
  
Con esta estructura inicial se cerró el proceso en la clase Diseño de Producto, dando 
los cimientos iniciales a la idea de Cangrejo Ermitaño.  
  
Luego Cangrejo Ermitaño tomó una estructura mucho más robusta como Plan de 
Negocios en la clase de DECAPE II, donde el proyecto se aterrizó en una realidad 
financiera, de producción y logística, de costos y recurso humano requerido, así 
mismo como la definición de la estrategia bajo un concepto administrativo y gerencial, 
con lo cual también se hicieron ajustes en el proceso, tal como la tercerización de 
ciertas fases de la recolección, la inversión inicial requerida y se reafirmó el gran 
potencial de la idea; se ensayaron una y mil veces los discurso de ventas, se 
generaron todas las reflexiones alrededor de nuestra propuesta de valor, de como no 
ser solo una buena idea, sino adicionalmente ser atractiva desde el discurso.  
  
En esta parte del proceso participaron Monica Gómez, Andrea Vera, Aldemar Rojas, 
Natalia Romero y Milena de la Paz, donde los diferentes puntos de vista llevaron a un 
desarrollo enriquecedor; posteriormente ya como trabajo de grado, el grupo se separó 
 
y quedó compuesto por Mónica, Andrea y Milena y aquí vamos con esta historia que 
esperamos que continúe en el tiempo.  
  
Para el proyecto de grado se escogió esta idea de negocio principalmente porque hay 
una convicción profunda en su potencial, porque somos personas con un alto grado 
de responsabilidad social y con el planeta, y porque es una idea que puede realmente 
generar un impacto positivo sobre nuestra humanidad. No tenemos la certeza si con 
esta idea nos volveremos millonarios, pero sí estamos seguros de que es de las ideas 
que puede cambiar el mundo.  
 
1. RESUMEN EJECUTIVO  
 
Por medio de la herramienta Canvas se va a presentar el resumen ejecutivo donde 
se abarca el modelo de negocio de manera simple y concisa, por medio de 9 lienzos: 
Socios clave, Actividades clave, Recursos clave, Propuesta de valor, Relación con 
clientes, Canales, Segmentos de cliente, Estructura de costes y fuente de ingresos. 
 
 
a. Segmento de mercado: Se espera que los clientes de Cangrejo Ermitaño, 
inicialmente, sean medianas y grandes empresas que se ubiquen en la ciudad 
de Bogotá y particularmente en las zonas industriales de Puente Aranda y 
Fontibón. Así mismo, en una segunda fase, personas naturales que habiten en 
la capital, que tengan un poder adquisitivo medio- alto y tangan un fuerte 
interés en el cuidado medio ambiental. 
b. Propuesta de valor: La pandemia trajo consigo la necesidad inevitable de usar 
implementos de protección personal, entre ellos y prioritariamente la mascarilla 
de bioseguridad o tapabocas. Dado que tanto la OMS, como otros organismos 
 
institucionales han recomendado el uso de los N95 y los quirúrgicos, el 
desecho de estos compuestos ha incrementado de manera sustancial al ser 
materiales no reutilizables.  
 
Aunque inicialmente el impacto de estos desechos no ha sido muy visible, se 
espera que su efecto medioambiental sea de alto impacto a medida que el 
tiempo corre; es ahí donde Cangrejo Ermitaño SAS resalta su punto 
diferenciador dentro del mercado, identificando y atacando de manera directa 
ese riesgo medioambiental que se encuentra en gestación.  
Llegando a empresas y hogares, genera beneficios medioambientales que no 
solo protegen nuestro ecosistema, sino que fomentan la perdurabilidad de la 
vida humana. 
c. Canal: El medio a través del cual los clientes podrán acceder al servicio de 
recolección es la APP que desarrollará Cangrejo Ermitaño, en la cual recibirá, 
organizará y gestionará sus órdenes para la prestación del servicio. Sin 
embargo, las redes sociales también serán un punto de contacto fundamental 
a través de cual no solo se dará a conocer el servicio, sino que se instruirá 
sobre el procedimiento para hacer posible en el menor tiempo posible, la 
recolección y herramientas lúdicas respecto al manejo de los desechos 
peligrosos. 
d. Relación con el cliente: Si bien la relación con los clientes no se dará de 
manera directa (dado el uso de la APP), se espera que la confianza y la 
credibilidad sean el pilar fundamental sobre el cual se forjen y solidifiquen las 
relaciones con los mismos. Lo anterior de modo que visualicen la gestión que 
se hace, la rigurosidad y el compromiso de Cangrejo Ermitaño SAS; todo ello 
a través de una interacción activa en redes sobre lo que hace la empresa, la 
dimensión de lo que colecta y la reducción del impacto medioambiental que 
genera. 
e. Fuentes de ingreso: La fuente de ingreso fijo que espera tener la empresa 
será el de la suscripción que realicen tanto personas jurídicas, como naturales 
de manera anual o mensual para la recolección de sus desechos.  
Así mismo y de manera paralela, se esperan recibir recursos en forma de 
subsidios estatales por el positivo impacto medioambiental y aportes de 
organismos multilaterales que tengan un particular interés en el fomento del 
cuidado de nuestro ecosistema. 
f. Recursos clave: Los tapabocas, la APP para solicitar el servicio, el soporte y 
conocimiento sobre la logística de la empresa que ayudará con los vehículos y 
recorridos para la recolección, así como la experticia de la empresa que luego 
hará el tratamiento de los tapabocas desechados, serán todos recursos vitales 
para el inicio, el crecimiento y la sostenibilidad de Cangrejo Ermitaño SAS. 
g. Actividades clave: Son dos las actividades clave que realizará esta compañía; 
la primera y principal será la recolección adecuada (biosegura) de los 
tapabocas usados tanto en empresas como en hogares, y la segunda será la 
entrega de tapabocas en “retribución o compensación” por la cantidad de 
 
tapabocas entregados durante el mes a Cangrejo Ermitaño. 
h. Socios clave: Se espera que los aliados importantes de Cangrejo Ermitaño 
sean los proveedores del servicio de transporte y recolección de los tapabocas, 
así como los que luego hacen la debida disposición de estos desechos. De 
igual modo se aspira a consolidar una sinergia con entes reguladores que 
traten particularmente este tipo de desechos y, por supuesto con los socios de 
la compañía, que ayudarán con el crecimiento y planeación estratégica de la 
empresa. 
i. Estructura de costos: Los costos que tendrá la compañía serán aquellos 
relacionados con la recolección de tapabocas; es decir, nómina, pago a los 
proveedores que los recolectan, así como los que luego hacen la disposición 
de los desechos. Complementariamente, el marketing, sostenimiento de la 
aplicación y la contabilidad, servicios que serán subcontratados, representaran 
una parte importante de los egresos que tendrá Cangrejo Ermitaño 
mensualmente.  
Si bien se proyectan los anteriores costos y gastos en la compañía, se espera 
que con el paso de los años y a medida que vaya creciendo la operación, la 
representación de estos sobre la cantidad total de las ventas comience a 
decrecer. La optimización de los costos y gastos será un foco prioritario en la 
planeación estratégica y financiera de la empresa. 
Así es como se puede describir en términos generales el plan de negocios de 
Cangrejo Ermitaño SAS, teniendo en cuenta todos los factores que impactan, 
en diferentes ámbitos y aspectos, la viabilidad del negocio.  
 
2. CANGREJO ERMITAÑO  
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
Cangrejo Ermitaño SAS es una empresa creada para aportar más vida a nuestro 
planeta, contamos con un equipo especializado para el manejo integral de residuos 
ordinarios y peligrosos, ubicado en la ciudad de Bogotá y con una próxima ampliación 
a nivel nacional. 
La empresa nació con la reflexión profunda sobre el impacto ambiental del uso de 
tapabocas y elementos de bioseguridad, el cual creció exponencialmente en el año 
2020, debido a la pandemia mundial producto de la expansión del virus SARS-CoV-
2.  
El rápido cambio de la normalidad diaria de las personas dejó rezagada la 
concientización sobre el impacto ambiental del uso de estos elementos dentro de las 
empresas y hogares, con lo cual mares, ríos y parques tienen nuevos contaminantes 
peligrosos en su hábitat.  
 
Es así como Cangrejo Ermitaño SAS propone una solución innovadora de captación, 
recolección y disposición final de estos desechos peligrosos, segura para todo el 
ecosistema, incluyendo al ser humano. A través de una app que enseña y genera 
soluciones fáciles y prácticas de recolección de desechos peligrosos, que 
adicionalmente retribuye al consumidor consciente con nuevos tapabocas a cambio 
de los desechos recolectados correctamente.  
Estamos comprometidos con la ética ambiental y por este principio nuestro 
compromiso principal es el medio ambiente y el bienestar de la comunidad. 
3.1.1. Visión 
Para el año 2025 haremos una operación de recolección de desechos peligrosos a 
empresas y hogares a nivel nacional.  
3.1.2. Misión 
Generamos impacto positivo a nuestro medio ambiente, a nuestros clientes, 
comunidad e inversionistas, a través de un equipo humano íntegro, comprometido, 
amigable y siempre dispuesto a aprender, apoyando la reducción de agentes 
contaminantes tanto a nivel empresarial como a hogares. 
Para lograrlo, contamos con un equipo humano que se caracteriza por sus destrezas 
en: Conocimiento de Nuestro Negocio y de Nuestros Clientes, Conocimiento integral 




➔ Amigable: Enriquecemos nuestro medio ambiente y nuestros clientes 
cuidándolos con amabilidad y cercanía.  
➔ Confiable: Enriquecemos nuestro medio ambiente porque honramos los 
compromisos que adquirimos con nuestros clientes con oportunidad y 
seguridad. 
➔ Sencillo: Queremos que nuestros clientes vivan experiencias ágiles y 
fáciles. 
➔ Sostenibilidad: Nuestra compañía trasciende y perdura en el tiempo 
porque somos conscientes que nuestro negocio debe ser 
económicamente atractivo, ambiental y socialmente responsable. 
 
3.2. MERCADO Y COMPETENCIA 
 
 
Ante la expansión del coronavirus por el mundo, las personas se han visto obligadas 
a portar cubrebocas que terminarán en vertederos y océanos afectando al medio 
ambiente. Lo que muchos no saben es que la mezcla de tapabocas contaminados y 
desechos reciclables puede causar un peligro potencial para los recolectores de 
basura en Colombia, al recoger estos artículos ellos podrían contraer el COVID-19 y 
continuar expandiéndose. Para la seguridad de todos, quien haga uso de estos, debe 
tener especial cuidado; desinfectarlos nos ayudará a garantizar que los tapabocas 
usados no se conviertan en una segunda fuente del coronavirus, porque como ya 
hemos visto, también son reutilizadas por personas inescrupulosa para su reventa en 
Colombia. Ahora en el mundo hay montañas de desechos de tapabocas que deben 
eliminarse adecuadamente, esto contrasta con un número insuficiente de 
incineradores o celdas de seguridad necesarias para destruir tales desechos. Esto 
está aumentando el riesgo de propagación de la infección, mientras que el impacto 
ambiental de los tapabocas desechados incorrectamente también representa una 
amenaza adicional. 
 
3.2.1. Mercado Objetivo 
 







La EPA define tres categorías de generadores de residuos peligrosos en función de 
la cantidad generada por mes: 
 
A. Generadores de cantidades muy pequeñas (Very Small Quantity Generators, 
VSQG), que generan menos de 100 kilogramos (kg), o 220 libras (lb), por mes. 
B. Generadores de cantidades pequeñas (Small quantity generators, SQG), que 
generan entre 100 y 1,000 kg (220 y 2,200 lb) por mes. 
C. Generadores de grandes cantidades (Large quantity generators, LQG), que 
generan más de 1,000 kg (2,200 lb) por mes. 
 
“El número de empresas con matrícula activa en Bogotá al mes de abril de 2020 
asciende a 886.575, valor que se incrementó en 17.797 empresas entre los meses de 
diciembre de 2019 y abril de 2020.” (Economico, 2020) 
De acuerdo con la Guía para Pequeñas empresas de la 
Empresa de Protección Ambiental (EPA), todas las 
empresas pequeñas generan residuos. Este documento 
guía a los propietarios y operadores de pequeñas 
empresas a que conozcan la mejor manera de cumplir 
con las regulaciones federales relacionadas con el 
manejo de residuos peligrosos; pero como se mencionó 
anteriormente el uso de los tapabocas y elementos de 
bioseguridad no eran los mismos que en el año 2019 y 










El foco inicial de Cangrejo Ermitaño es poder alcanzar microempresas, pequeñas 
empresas y medianas empresas en sectores cercanos a las zonas industriales de 
Bogotá como Puente Aranda, Fontibón y Montevideo, teniendo en cuenta los costos 
logísticos, sin embargo, en una futura base y con una mayor logística se puede 
ampliar la cobertura en las demás zonas de Bogotá. Se espera alcanzar una cobertura 
de 4.311 empresas para el primer año. 
 
 






La Secretaria Distrital de Bogotá, en la encuesta del Sisbén, establece la diferencia 
entre el estrato socioeconómico y el SISBEN; establece que la estratificación 
socioeconómica se ha utilizado como herramienta de focalización del gasto, esta 
Todo hogar tiene productos peligrosos, si son 
almacenados dentro de su casa, causarían vapores 
peligrosos e incendios y si son almacenados afuera, 
contaminarían el escurrimiento pluvial. Cuando son 
desechados en forma indebida, estos productos 
terminan en el relleno sanitario o en las tuberías de 
desagüe. Sustancias químicas tóxicas y metales 
pesados se pueden filtrar a la tierra y al agua 
subterránea. Los trabajadores pueden lastimarse 
cuando estos productos se aplastan en camiones de 
recolección de basura y reciclaje. 
 
clasifica los inmuebles residenciales con el fin de definir un sistema tarifario, por 
estratos, para el cobro de servicios públicos domiciliarios, con subsidios (estratos 
bajos) y contribuciones (estratos altos). De acuerdo con la metodología diseñada por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Bogotá los inmuebles se clasifican 
en seis estratos; el estrato más bajo es 1 y el más alto es 6.   
 
Tabla 1: Frecuencia de las viviendas por localidad y estrato 
 
Tabla tomada de (Sisben, 2014) 
 
Nuestro objetivo es poder llegar a los hogares de estrato 4, 5 y 6, los cuales 
representan el 13% del total de la población de la ciudad de Bogotá, equivalente a 
338.000 hogares, teniendo en cuenta el número de hogares en Bogotá es de 







Mediante los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 de 2005 se estableció que los 
generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el 
Registro de Generadores de RESPEL, es el instrumento de gestión de información 
mediante el cual se captura información normalizada, homogénea, sistemática sobre 
la generación y el manejo de residuos o desechos peligrosos, originados por las 
diferentes actividades productivas y sectoriales del país. De acuerdo con el IDEAM y 
el LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN COLOMBIA, se 
evidencia que hay 245 empresas gestoras de residuos a nivel nacional, de las cuales 
el 10.61% están en Bogotá, es decir 26 empresas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, información tomada de (IDEAM, 2020) 
 
 
3.3. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Tabla de Personal 
 
Nuestra compañía no tendrá un presidente o un gerente general toda vez que nuestro 
equipo cuenta con 5 personas con diferentes habilidades y experiencias, por lo cual 
cada uno hará parte de las siguientes áreas: 
 
 Financiera: Compuesta por Monica Gómez y Aldemar Rojas en donde se 
comprende todo lo de contabilidad, costos, impuestos, financiamiento, 
planeación financiera y presupuestos. 
 Logística: Compuesta por Andrea Vera y los operarios que recolectan y 
organizan los tapabocas; inicialmente en la ciudad de Bogotá se requieren dos 
personas, una vez la empresa tenga una mayor cobertura se requerirá de más 
operarios. 
 
 Talento humano: Liderado por Natalia Romero y está a cargo de los salarios, 
reclutamiento, capacitación, relaciones laborales, etc. 
 Mercadotecnia: Liderada por Milena de la paz donde está toda la parte de 
ventas, marketing y servicios a prestar.  
 Planeación e Innovación estratégica: Esta área está liderada por los 5 socios 
y dueños de la compañía donde se validan los pilares, objetivos y estrategias 
para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía, abarcando las áreas 
expuestas anteriormente. 
 
Para el inicio del plan de negocios se requieren los siguientes colaboradores:  
 
Agente Comercial 
Funciones y deberes  
 
✔ Diseñar estrategias de Mercadeo y publicidad a nivel Bogotá. 
✔ Dar cumplimiento a los turnos y jornadas laborales de acuerdo con la 
legislación laboral colombiana. 
✔ Velar por el cumplimiento de la Política de Servicio al Cliente. 
✔ Fidelizar a los clientes.  
✔ Realizar análisis periódico de la competencia, proponiendo acciones que 
permitan minimizar las amenazas del entorno. 
✔ Desarrollar estrategia de captación de clientes. 
✔ Las demás asignadas por su jefe inmediato o quien haga su vez. 
 
Requerimientos- Educación mínima: Bachillerato / Educación Media 




Funciones y deberes: 
 
✔ Efectuar las transacciones de pago, operaciones de compra, pagos de 
servicios pactados con terceros.  
✔ Cumplir los lineamientos de seguridad establecidos en cada oficina para el 
movimiento de dinero. 
✔ Contabilizar y procesar asientos de diario para garantizar que se registren 
todas las transacciones empresariales. 
✔ Actualizar las cuentas por cobrar y emitir facturas. 
✔ Actualizar las cuentas por pagar y realizar conciliaciones. 
 
Requerimientos- Educación mínima: Técnico o Tecnólogo en Contabilidad 




Operario de recolección de residuos 
  
Funciones y deberes: 
 
✔ Elaborar la relación de los materiales y accesorios necesarios para la 
realización de trabajos encomendados a su cargo. 
✔ Mantener en perfecto estado de conservación las herramientas necesarias 
para la correcta ejecución de su trabajo. 
✔ Efectuar la recolección de los residuos tóxicos.  
✔ Apoyar las labores de desinfección del carro recolector después de 
descargados los residuos. 
✔ Conocer los lineamientos establecidos en el reglamento técnico de prestación 
del servicio y en el contrato de condiciones uniformes. 
✔ Apoyar las labores de vigilancia y control para el cumplimiento del reglamento 
técnico para la prestación del servicio de recolección. 
✔ Cumplir los lineamientos establecidos en el reglamento interno de trabajo y en 
el reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 
Requerimientos- Educación mínima: Bachillerato 
Experiencia:  No se requiere experiencia  
 
**Las funciones financieras y contables serán tercerizadas.  
 
 
3.3.1. Estructura Legal 
 
La empresa es una sociedad por acciones simplificada S.A.S, compuesta por 6 
accionistas con naturaleza comercial, sin importar las actividades que se prevean en 
su objeto social.  Cuenta con un carácter innovador para el derecho societario 
colombiano, y busca estimular el emprendimiento debido a las facilidades y 
flexibilidades que ofrece tanto a nivel de su constitución como de funcionamiento. 
 
3.3.2. Socios y Junta Directiva   
 
Esta compañía tiene una variedad de profesionales con habilidades en innovación y 
desarrollo de negocios, adicional cuentan con varios años de experiencia en 
diferentes sectores de la economía colombiana. A continuación, se detalla la 
participación de cada uno de los dueños y socios en los dividendos y responsabilidad 
de las deudas.  
 
SOCIOS PROFESIÓN PARTICIPACIÓN 
Aldemar Rojas Contador Público 15% 
 
Andrea Vera Ingeniera Industrial 15% 
Mónica Gómez 




Administradora de Negocios 
Internacionales 
20% 
Natalia Romero Administradora de Empresas 15% 
Simón Char 




3.3.3. Gerentes Clave 
 
GERENCIA DE MERCADEO: Milena Correa 
 
Deberes y responsabilidades  
 
● Supervisión del departamento de marketing. 
● Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y el plan de 
marketing. 
● Planificación, dirección y coordinación de esfuerzos de marketing. 
● Comunicación del plan de marketing. 
● Investigación de la demanda de los productos y servicios de la empresa. 
● Investigación de la competencia. 
● Desarrollo de estrategias de precios de forma conjunta con el 
departamento de ventas, con el objetivo de maximizar los beneficios y 
la participación en el mercado, mientras mantiene la satisfacción del 
cliente. 
● Identificación de clientes potenciales. 
● Desarrollo de promociones con gestores publicitarios. 
● Comprensión y desarrollo de presupuestos y finanzas, incluidos gastos, 
créditos para investigación y desarrollo, retornos de inversión y 
proyecciones de pérdidas y ganancias. 
● Desarrollo y gestión de campañas publicitarias. 
● Creación de conciencia de marca y posicionamiento. 
● Apoyo a las ventas y los esfuerzos de generación de leads. 
● Coordinación de proyectos de marketing de principio a fin. 
● Organización de eventos. 
● Supervisión de la estrategia de marketing en redes sociales y marketing 
de contenidos. 
 
GERENCIA FINANCIERA: Mónica Gómez y Aldemar Rojas 
 
 
Deberes y responsabilidades  
 
● Realizar labores gerenciales, manejar información financiera, 
documentar y levantar informes, analizar tendencias y evaluar el 
desempeño de la empresa. 
● Analizar información financiera y presentar los resultados obtenidos 
mediante informes. 
● Garantizar que las actividades económicas cumplan con la regulación 
aplicable. 
● Supervisar al personal encargado del levantamiento de informes 
financieros, económicos y contables. 
● Idear alternativas para minimizar los costos y las pérdidas. 
● Investigar y determinar oportunidades para lograr la expansión 
financiera. 
● Brindar asesoría y asistencia en la ejecución de planes y metas 
financieras. 
● Servir de mediador entre la compañía, sus accionistas e inversores, 
procurando beneficio de todas las partes involucradas. 
● Revisar la documentación referente a pronósticos financieros y el estado 
de la empresa. 
 
GERENCIA DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA:  Andrea Vera 
 
Deberes y responsabilidades  
 
● Planificar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa 
(transporte, almacenaje, distribución) con el fin de garantizar la satisfacción 
del cliente. 
● Desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, 
almacenar y enviar mercancías y materiales. 
● Garantizar que las estructuras estén en su lugar para vigilar el flujo de 
mercancías (por ejemplo, sistemas informáticos de niveles de existencias, 
tiempos de entrega, costes de transporte y valoración del rendimiento). 
● Coordinar y controlar los procesos logísticos. 
● Asignar y gestionar los recursos de la plantilla conforme a las necesidades 
(cambiantes). 
● Servir de enlace y negociar con otros departamentos, proveedores, 
fabricantes, empresas de transporte, clientes y minoristas. 
● Controlar la calidad, el coste y la eficacia de los procesos logísticos, por 
ejemplo, analizando los datos. 
● Analizar y resolver los problemas logísticos y planificar las mejoras. 
● Mantenerse al día y reaccionar a las influencias externas, como la 
legislación, las normas relevantes y las necesidades de los clientes. 
 
● Planificar, desarrollar y aplicar los correspondientes procedimientos de 
salud y seguridad en relación con el movimiento y almacenaje de 
mercancías. 
 
GERENCIA DE TALENTO HUMANO: Natalia Romero 
 
Deberes y responsabilidades  
 
● Desarrollar y formular estrategias, normas y procedimientos de 
desarrollo de los recursos humanos. 
● Gestionar y coordinar la aplicación de las normas y los procedimientos 
de RR.HH. 
● Desarrollar y aplicar sistemas de información de la gestión. 
● Contratar y asignar recursos humanos, atraer a los empleados más 
cualificados y colocarlos en aquellos puestos para los que sean más 
adecuados. 
● Comunicar y facilitar a los empleados actuales y potenciales información 
sobre normas, cometidos, condiciones de trabajo, salarios, 
oportunidades de ascenso y prestaciones para los empleados. 
● Asesorar y ayudar a los directores con la contratación y formación del 
personal. 
● Desarrollar programas para la igualdad de oportunidades y evitar el 
acoso sexual; cerciorarse de que la organización cumpla las normas 
correspondientes. 
● Coordinar los programas y prácticas de salud y seguridad profesionales. 
● Vigilar y medir los costes de empleo y los niveles de productividad, así 
como las relaciones laborales y de empleo de todo el personal. 
● Planificar los programas de formación para los empleados. 
● Formar y asesorar a otros gestores, por ejemplo, en asuntos de personal 
o de relaciones empresariales. 
 
ORGANIGRAMA CANGREJO ERMITAÑO S.A.S 
 
Está basado en el sistema dual propuesto por Kotter donde se pretende equipar a las 
organizaciones de más agilidad, con la creación de un sistema operativo dual en el 
que coexisten y cooperan la institución jerárquica tradicional y una red (network) de 
agentes de cambio, constituida por voluntarios inspirados y reclutados dentro de la 
estructura. La red aportaría un liderazgo difuso, enfocado y muy predispuesto al 




Fuente: Elaboración propia de Cangrejo Ermitaño S.A.S 
 
Esta estructura organizacional hace referencia de acuerdo con lo mencionado por 
Mintzberg a una simple en la cual sus operaciones son guiadas por un director general 
y al no haber diferentes áreas encargadas es quien asume diversas funciones al 
interior de la organización. 
 
Esto dado la etapa actual de la empresa a futuro, quizás por la complejidad de la 
operación puede haber un cambio en su estructura organizacional que dé lugar a una 
división que delimite mas específicamente las funciones por áreas.  
 
3.4. ANÁLISIS FINANCIERO  
 
En cuanto a el desempeño financiero de Cangrejo Ermitaño y en particular sobre sus 
ventas, se espera tengan un comportamiento que se detalla a continuación y el cual 
se fundamenta en los siguientes supuestos: 
 
• Se espera llegar a un público objetivo que se compone no solo de empresas, 
sino también de hogares en la ciudad de Bogotá, DC. 
• En el segmento de los hogares se aspira a llegar a aquellos que se ubican 
dentro de los estratos 4, 5 y 6, los cuales representan aproximadamente el 13% 
de la población total de la ciudad.  
• En cuanto a las empresas, el objetivo es cubrir a todas aquellas que desarrollen 
sus actividades dentro de la capital colombiana, sin embargo, se espera que la 
penetración de Cangrejo Ermitaño (CE) en el mercado sea paulatina, de modo 
que el crecimiento pueda ser sostenible. 
• Por lo anterior, se espera que de 2.600.000 hogares que tiene Bogotá, 338.000 
sean el público objetivo al cual quiere llegar la CE y, en cuanto a las empresas, 
se estima una cantidad de 886.000. 
• La penetración dentro del mercado y por lo mismo, la cantidad de las ventas al 
cual se aspira año a año se muestra a continuación. 
 
 
Penetración y participación/ Market Share dentro del mercado 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
MS 0,49% 1,00% 1,15% 1,44% 1,71% 
No. Empresas. 
Ventas (Q) 
4.311 8.901 10.226 12.740 15.166 
MS 0,50% 1,02% 1,47% 1,33% 1,49% 
No. Hogares Ventas 
(Q) 
1.674 3.447 4.973 4.486 5.031 
      
 
• En cuanto al precio de venta por segmento, será en promedio (de acuerdo con 
el paquete o suscripción que sea elegido por los clientes) el que se muestra a 
continuación: 
 
Usuario Precio de venta 
Empresas 
$                  
150.000 
Hogares 




Por todo lo anterior, el desempeño de las ventas que se espera en los primeros cinco 



















































En la sección de Anexos se muestran con mayor claridad pueden observar los 
Estados Financieros en los cuales se observa la proyección de su desempeño 





Con un nivel de ventas que incrementa significativamente de aproximadamente $696 
M para el primer año a $ 2.425 M para el quinto, como resultado del paulatino 
incremento de la participación dentro del mercado que se espera tenga la empresa. 
Pasando en los hogares de estratos 4,5 y 6 de ser del 0,5% para el primer año, a ser 
del 1,5% para el quinto año, y por el lado de las empresas de 0,5% a 1,7% 
respectivamente. 
 
Se espera por tanto que el crecimiento de Cangrejo Ermitaño se de a un ritmo medio, 
de modo que se llegue a la meta deseada y la operación sea así mismo, sostenible 
en el tiempo. Con el crecimiento en ventas y el acucioso manejo de los costos, se 





Además, se espera la empresa conserve una solidez financiera dada la evolución 
del apalancamiento, manteniendo su mayor proporción en el patrimonio y tan solo 
una pequeña parte en los pasivos; añadiendo por tanto una fortaleza a la empresa, 
como resultado de la menor exposición a las variaciones del mercado, que puedan 
impactar negativamente las tasas de interés y generar como resultado un posible 
desbalance o déficit en el flujo de caja esperado y consecuentemente en la 
operación de CE. 
 
Ahora, en cuanto a la inversión inicial podemos resaltar los siguientes rubros, tales 
como gastos de constitución, adecuación de planta y equipo y desarrollo de la 
aplicación: 
 
Concepto  Valor  
Compra equipos para oficina  $      31.080.000  
Desarrollo APP Cangrejo  $        7.000.000  
Gastos de constitución  $            450.000  
TOTAL  $      38.530.000  
 
Adicionalmente, se exhibe el capital de trabajo requerido para operar en óptimas 
condiciones durante el primer año de operación. Con la pandemia se evidencio la 
necesidad de tener reservas y los recursos necesarios para cubrir por lo menos un 
año de la operación, dado que en cualquier momento pueden ser vitales para la 
compañía. La reserva para contingencias y la reinversión son dos factores claves para 
esta empresa y el alcance de su sostenibilidad en el largo plazo. 
 
 
Nómina Sueldo Año 
Gerente 
$                  
3.000.000 
$                                               
36.000.000 
Outsourcing contable 
$                    
2.300.000 
$                                               
27.600.000 
Auxiliar contable 
$                    
1.000.000 
$                                                 
6.000.000 
Vendedor 1 
$                    
2.000.000 




$                      
900.000 




$                                           
110.400.000 
   
Gastos operación Valor mes Año 
Arriendo 
$                    
6.000.000 




$                      
450.000 
$                                                 
5.400.000 
Servicios públicos 
$                      
685.000 




$                      
250.000 
$                                                 
3.000.000 
Seguros generales 
$                    
2.500.000 
$                                                 
2.500.000 
Marketing 
$                    
1.000.000 




$                    
2.700.000 
$                                               
34.400.000 
TOTAL 
$                
13.585.000 
$                                           
135.400.000 
 
Por todo lo anterior, la inversión inicial para poner en marcha la empresa sería 
entonces de aproximadamente de $300.000.000, de los cuales $200.000.000 lo 
pondrán los socios fundadores como parte de su aporte inicial y $100.000.000 se 
espera sean conseguidos por el aporte de inversionistas interesados en Cangrejo 
Ermitaño, representado una participación accionaria del 15%. 
 
A futuro se espera el crecimiento sea importante, razón por la cual la reinversión de 
los excedentes de caja será fundamental para ajustar la operación a lo que se espera 







En cuanto a los indicadores financieros, se puede observar a continuación, el 
manejo de la relación ingresos costos es positiva en el transcurso de los cinco años 
lo cual se puede observar en el margen bruto que tiene un incremento del 2,3% del 
año 1 al año 5, pasando de 36,3% a 38,6%. 
 
Por su lado el margen operativo también tiene un crecimiento importante, pasando de 
-8,40% para el primer año a 17,5% para el quinto año; lo cual evidencia el crecimiento 
operativo de la empresa y su mejora en término de manejo de recursos y su ajuste a 
la operación a medida que esta va en ascenso. 
En cuanto al manejo de la caja, se espera implantar una política que ayude a tener 
un mínimo para contingencias, como la mencionada anteriormente frente al capital de 
trabajo. 
Se espera que la caja se mantenga saludable y positiva con el paso de los años, 
variando de $383.760.790 a $1.013.657.911 del primer al quinto año respectivamente. 
Lo anterior como resultado del manejo acucioso de la misma, dada la política de 
cartera con los clientes, siendo esta de 15 días y un acuerdo de pago a proveedores 
de 30 días.  
 
Lo anterior permitirá a la empresa manejar unos flujos de efectivo positivos y tener un 
apalancamiento constante con los proveedores que consecuentemente, soportará la 
generación de recursos líquidos, brindándole flexibilidad para lograr el abono 
oportuno a la deuda con terceros (bancos), reduciendo su exposición hacia el 
mercado externo (por la variación de las tasas de interés ligadas a la deuda adquirida) 
y como resultado, fortaleciendo su estructura de capital y músculo financiero, dejando 
la mayor proporción del apalancamiento en recursos propios. 
 
3.5. RENTABILIDAD SOCIAL  
 
Cangrejo Ermitaño SAS es una empresa con un alto componente de innovación social 
y su propuesta de valor pretende generar una mejor calidad de vida para todas las 
 
especies que hacemos parte de los ecosistemas del planeta tierra, así que la principal 
rentabilidad que pretendemos obtener es la social y ambiental.  
 
El impacto ambiental de los tapabocas está dividido en dos escenarios distintos de 
afectación:  
 
● Contaminación fuentes hídricas que desemboca en los océanos ⇒ Perjudica 
la diversidad marina ⇒ incrementan las islas de basura que atraviesan el mar  
 
● Aumenta el riesgo de contagio de COVID-19 quienes manipulan estos 
desechos peligrosos ⇒ aumento de casos positivos para COVID-19 ⇒ aporta 
números de contagiados al sistema de salud ya colapsado.  
 
Con lo cual Cangrejo Ermitaño puede generar una disminución considerable sobre 
las siguientes cifras:  
 
Se estima que una persona que sale a trabajar puede consumir en promedio 2 
kilos de tapabocas al mes, teniendo en cuenta que cada tapabocas pesa 30 a 
150 gramos (Garduño, 2020).  
 
 En América Latina y el Caribe [...] cada día se producen 541,000 toneladas de 
basura, de las cuales el 90% no se recicla (Garduño, 2020). 
 En Colombia se generan cerca de 12 millones de toneladas de basura al año, 
de las cuales se recicla en promedio un 17% (Garduño, 2020).  
 
 Solo en Bogotá se producen 6.300 toneladas de basura al día y solo se 
reaprovechan entre el 14% y 15%, según el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Garduño, 2020) 
 
 En el país, además, se consumen 24 kilos de plástico por persona al año y de 
esa cifra el 56% es de un solo uso, es decir, pitillos, cubiertos, platos, tapas y 
envases, entre otros utensilios (Sostenible, 2020). 
 
Por lo tanto, se estima que, en un año de gestión de Cangrejo Ermitaño SAS, se 
disminuiría en total 450.000 toneladas de desechos que llegan a ríos y océanos. 
 
3.6. ESTRATEGIA GENERAL 
 
Origen y Tipo de Estrategia  
 
Los efectos del uso de tapabocas en el medio ambiente son diversos y preocupantes, 
entre los cuales se encuentran:  
 




Grafica tomada de (Jimenez, 2019) 
 
Cangrejo Ermitaño SAS es un emprendimiento que va a iniciar su operación a partir 
de la primera financiación y su estrategia se basa en el Océano Azul, bajo las 






















Con lo cual se percibe que el mercado para Cangrejo Ermitaño SAS es un gran 
océano azul de oportunidades para crear un negocio con un alto impacto de 
innovación social.  
 
Cangrejo Ermitaño SAS realiza la correcta recolección de los desechos peligrosos, 
para los nuevos clientes de estos elementos: Las empresas y los hogares. Por medio 
de nuestra aplicación digital se llega a los clientes, se programa la recolección de los 
desechos en un centro de acopio propio, donde posteriormente el operador del centro 
de disposición final realiza la recolección y los transporta hasta la finalización del 
tratamiento del residuo con el apoyo de nuestros aliados estratégicos expertos en 
estas actividades técnicas y especializadas.  
 
Grafica 2: Diagrama proceso Cangrejo Ermitaño 
 
Gráfica: elaboración propia 
 
3.6.1. Propuesta de Valor  
Mitigar el impacto ambiental que genera el uso masivo de elementos de bioseguridad 
proveniente de empresas y hogares, protegiendo a todo nuestro ecosistema - 
incluyéndonos a nosotros, los seres humanos - de los daños que puede causar la 
mala disposición final de estos desechos peligrosos.  




Requiere unas altas eficiencias 
logísticas que pueden afectar los 
Es una idea innovadora 
 
costos en el modelo financiero 
Depende bastante de la operación de 
terceros quienes en cualquier 
momento se pueden convertir en 
competencia directa 
Dentro de un mercado inexplorado 
Los malos manejos de residuos 
peligrosos pueden acarrear duras 
sanciones  
Acorde a las problemáticas actuales  
Los clientes pueden ser personas con 
una alta resistencia al cambio  
Genera un beneficio social mucho más allá 
de la rentabilidad de la inversión 
 - Nuestro negocio se puede convertir en un 
incentivo tributario para las empresas  
 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
- Puede que la media de 
consumidores colombianos no sea un 
consumidor responsable 
- El potencial de mercado es amplio puesto 
que involucra a toda la población 
colombiana 
-  Es un sector con un alto control 
jurídico  
- “Para 2050 se espera que el problema de 
desechos de tapabocas aumente un 25%, 
de acuerdo con la Perspectiva de la 
Gestión de Residuos en América Latina y 
el Caribe” (Garduño, 2020) 
- Su competencia directa es un 
oligopolio bastante cerrado  
- “Cada habitante está produciendo en 
promedio 1/2 kilo de tapabocas a la 
semana” (Garduño, 2020) 
  - - “Las personas jurídicas que realicen 
directamente inversiones en control, 
conservación y mejoramiento del medio 
ambiente, tendrán derecho a descontar 
de su impuesto sobre la renta (líquida) 
a cargo el 25% de las inversiones que 
hayan realizado en el respectivo año 





3.7. Estrategia de marketing  
3.7.1 Estrategia de interacción 
Para Cangrejo Ermitaño es prioridad crear un lazo de conexión con los usuarios; 
estas dinámicas se respaldan a través de las redes sociales; para esto se realizarán 
los siguientes pasos: 
 1.  Crear perfiles en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter) 
2.  Se utilizarán temas de novedad y de interés que lleve al usuario a una 
interacción de discusión y de participación 
3.  Se difundirá contenido corto e impactante 
4.  Se tendrán en cuenta los comentarios de los usuarios por medio de 
preguntas y de hashtags interactivos 
5.     Creación de una comunidad cangrejo ermitaño 
 
3.7.2. Estrategia de precios 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS
1. Requiere unas altas eficiencias logísticas que pueden
afectar los costos en el modelo financiero
1. Es una idea innovadora
2. Depende bastante de la operación de terceros quienes en
cualquier momento se pueden convertir en competencia
directa
2. Dentro de un mercado inexplorado
3. Los malos manejos de residuos peligrosos pueden acarrear
duras sanciones 
3. Acorde a las problemáticas actuales 
4. Los clientes pueden ser personas con una alta resistencia al
cambio 
4. Genera un beneficio social mucho más allá de la
rentabilidad de la inversión
5. Nuestro negocio se puede convertir en un incentivo
tributario para las empresas 
AMENAZAS
1. Puede que la media de consumidores colombianos no sea
un consumidor responsable
2.  Es un sector con un alto control jurídico 
3. Su competencia directa es un oligopolio bastante cerrado 
OPORTUNIDADES
1. El potencial de mercado es amplio puesto que involucra a
toda la población colombiana
2. “Para 2050 se espera que el problema de desechos de
tapabocas aumente un 25%, de acuerdo con la Perspectiva
de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe”
(Garduño, 2020)
3. “Cada habitante está produciendo en promedio 1/2 kilo de
tapabocas a la semana” (Garduño, 2020)
4. “Las personas jurídicas que realicen directamente
inversiones en control, conservación y mejoramiento del
medio ambiente, tendrán derecho a descontar de su
impuesto sobre la renta (líquida) a cargo el 25% de las
inversiones que hayan realizado en el respectivo año
gravable” (ambientales, 2020). 
ESTRATEGIAS 
DOFA 
D1,A1, D3, D4 dentro de la estrategia de conscientización se 
puede generar punto de acopio zonales, divididos en 
conjuntos residenciales, oficinas y edificios, de tal manera que 
los costos logístico se manejen al margen 
A3, D4, D2 El diferenciador nuestro se da en el conocimiento 
de nuestros clientes por medio de la app y la mineria de datos 
que nos permite conocer al cliente, esta inversión a futuro 
puede darnos un diferencial importante en la negociación con 
la competencia y proveedores. 
F5, A1 Por medio de la estrategia de ser un beneficio 
tributario se puede cambiar una cultura de desperdicio e 
inconciencia, dando un beneficio de ahorro
F1, A3 Estrategia de Innovación y marketing. La innovación 
puede ser nuestro bastión en un mercado que está en su zona 
de confort porque su demanda está asegurada, tal como 
sucedió con Uber, Booking etc. la propuesta en si de 
innovación puede generar una visibilidad hacia el consumidor 
que escojerá la marca Cangrejo Ermitaño por la confiabilidad 
qe genera al desechar residuos peligrosos. 
F2, F3, A2 Estrategia de Lobby y Vocería Gremial. Al ser 
pioneros en un mercado podemos poner las condiciones sobre 
ese mercado, al tener la experiencia, el mercado y la 
innovación, el gobierno debe contar con nuestra voz para 
implementar cualquier control jurídico.
D1, D2, D3,O2,O3 se puede estimar en un punto medio de 
crecimiento, la posibilidad de generar una alianza o joint 
venture con alguno de los competidores del mercado.
D3, O1, D4, El camino actual de estrategia enfocada al 
cliente por medio de la app donde se puede hacer mineria de 
datos para generar un algoritmo de costumbres del 
consumidor, nos puede llevar a tener una gran ventaja 
competitiva sobre los demás y que quieran a futuro aliarse 
con nosotros.
F1, F2, F3, F4, F5 ,F6, O2, O3,O4 Estrategia de incentivo que 
activará el negocio, donde se incluye todo el potencial del 
negocio y se verifica que es está aprovechando todas las 
oportunidades que está presentado el mercado actualmente
O1, F4 Estrategia de concientización en el consumidor, donde 
por medio de la estrategia de marketing se genera una 
consciencia de la disposición final segura de los tapabocas 
usados. 
 
Como es un servicio nuevo, no tienen competidores directos que aseguren la 
integridad y el cuidado en el hogar respecto a la manipulación y disposición de 
elementos de bioseguridad como el tapabocas, guantes y otros elementos de 
bioseguridad; adicionalmente este servicio se presta por medio de una aplicación 
donde se programa la recolección de los desechos tóxicos de su hogar y/o empresa. 
Se implementarán incentivos que, de acuerdo con el peso y/o cantidad de tapabocas 
que reciclen, se les regresarán tapabocas nuevos, de esta manera se incentivará el 
ahorro y manipulación correcta de residuos para reducir impactos ambientales. Se 







Las zonas industriales que se presentarán a continuación están a pocos kilómetros 
de distancia entre ellas, por lo cual los costos logísticos disminuyen 
  
 
























Una vez al mes por 
un valor de 20.000 
Dos veces al mes 


















Dos veces por mes 
por un valor 
mensual de 25.000 

















Hasta 3 veces por 
mes por un valor de 
25.000 mensuales 






Zona industrial de Montevideo 
 
Zona industrial Fontibón 
 
Inicialmente en la Fase 1 se tendrá en cuenta el tipo de empresa: Microempresa, 
pequeñas empresas y medianas empresas, para las cuales se presentarán dos 
opciones de servicios.  
 
 
Lo anterior presentaría algunos cambios de acuerdo con las fluctuaciones del 
mercado y la capacidad a futuro de Cangrejo Ermitaño SAS.  
 
3.7.4 Comunidad Cangrejo Ermitaño 
Por medio de una estrategia de marketing digital la cual se llevará a cabo por medio 












implementación, es una de las principales formas en que las empresas se 
comuniquen con el público de forma directa, personalizada y en el momento 
adecuado, con el fin de atraer nuevos negocios, crear relaciones y desarrollar una 
identidad de marca, teniendo en cuenta que más de la mitad de la población mundial 
tiene acceso a Internet y que hasta el 2021 habrá 2,3 billones de consumidores 
digitales6. Ello explica por qué el Marketing Digital es el modo más destacado de hacer 
y conceptuar el marketing en estos momentos. Por esta razón crearemos la 
comunidad Cangrejo Ermitaño en base a personas conscientes del medio ambiente, 




Cangrejo Ermitaño organizará un evento de lanzamiento donde participen los 
seguidores de nuestras redes sociales y nuestra comunidad cangrejo ermitaño, este 
lanzamiento tendrá como principal objetivo fortalecer los lazos con los usuarios y 
aumentar la conciencia ambiental. 
 
3.8. RESTRICCIONES REGULATORIAS  
 
El sector de la recolección de basuras tiene una alta intervención del Estado por medio 
de reglamentaciones jurídicas y legislativas, debido al gran impacto ambiental que 
puede tener sobre nuestros ecosistemas, población y desarrollo urbano.  
 
Más específicamente, la normativa de residuos y desechos peligrosos (RESPEL) está 
regulada desde la Constitución Política Nacional de 1991, bajo las siguientes normas, 
de manera muy estricta y con un alto componente legal:  
 
● Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
- (Decreto Ley 2811 de 1974) 
● Ley 99 de 1993 
● Ley 253 de 1996  
● Ley 430 del 16 de enero de 1998 
● Ley 994 de 2005 
● Ley 1252 de 2008 
 
En cuestión de Decretos estamos regulados bajo la siguiente normativa:  
 
● Decreto 4741 de 2005  
● Decreto 351 de 2014 
 
6 Fuente: https://www.iebschool.com/blog/tendencias-marketing-digital/ 
 
● Decreto 2041 de 2014 
● Decreto 1076 de 2015  
Resoluciones7:  
● Resolución 1402 de 2006, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
● Resolución 0062 de 2007 del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
● Resolución 1362 de 2007, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
● Resolución 0222 de 2011, del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo 
Sostenible  
● Resolución 371 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
● Resolución 372 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
● Resolución 1675 de 2013 del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo 
Sostenible  
● Resolución 1297 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
● Resolución 1511 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
● Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
3.9. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Cangrejo Ermitaño SAS, es una empresa que tiene dentro de su portafolio de 
servicios el brindar una atención de calidad. Como productos ofrece la posibilidad a 
sus clientes de transporte para recolectar los desechos de tapabocas, guantes, con 
todos los protocolos establecidos y necesarios de bioseguridad de acuerdo con las 
normas para la protección de sus empleados, conscientes del riesgo y con la garantía 
del tratamiento de eliminación como parte de unas buenas prácticas sociales y 
responsables con el medio ambiente. 
 
 
7 Información tomada de (Colombia, 2021) 
 
Nuestras actividades y productos ofrecen un beneficio como el uso de nuestra App, 
la cual tiene un costo de inscripción que se encuentra detallado en el capítulo de 
marketing, estrategia de precios. Se trata de precios accesibles para nuestros 
clientes, proporcionando satisfacción, un estilo práctico, organizado y elegante en 
nuestra operación. Por supuesto, con nuestro sello de calidad que asegura una 
experiencia para estimular y fidelizar a nuestros clientes como consumidores de 
nuestra actividad empresarial.  
 
App Cangrejo Ermitaño 
 
Es una aplicación tipo App de fácil acceso, donde el interés del usuario final o 
Empresas será solicitar el servicio de recolección de desechos peligrosos a su 
domicilio o instalación, o disponer de los mismos en un punto de recolección de 
manera responsable con el medio ambiente. 
 
 
Podemos encontrar tres opciones principales de nuestros servicios: 
 
• Programar la recolección, fechas y horarios 
• Encontrar un punto cercano para entrega de desechos  
• Módulo de aprendizaje sobre los desechos peligrosos que tiene el propósito 
de educar al usuario sobre su manejo y recolección, con el propósito de generar una 
cultura positiva y de buenas prácticas. 
 
 
Producto o servicio diseñado para programar un proceso de recolección: 
 
• Ingresar datos de origen o punto / dirección de recolección 
• Informar la cantidad de tapabocas y/o guantes que van a ser desechados 
• El sistema proyecta una cantidad de tapabocas nuevos a los cuales tienes 
derecho el usuario 
• Seleccionar las fechas disponibles de recolección  
3.10. OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 
El departamento de operación y logística de Cangrejo Ermitaño SAS, tiene como 
objetivo la recolección de los desechos peligrosos, con un servicio de alta calidad y 
en el menor tiempo posible; dentro de sus funciones están: 
⮚ Identificación de la materia prima, desechos peligrosos (tapabocas y guantes) 
⮚ Planeación en la operación logística  
⮚ Ejecución del proceso logístico 
⮚ Minimización de costos logísticos 
⮚ Mejoramiento e innovación de procesos de recolección 
⮚ Control de calidad en el flujo de procesos 
⮚ Control de Objetivos 
⮚ Control de producción e inventarios 
⮚ Monitoreo constante sobre la app para la optimización del proceso  
⮚ Negociaciones permanentes con los proveedores del proceso para generar 
eficiencias y ventajas competitivas para la compañía. 
Además, trabajamos con análisis de tiempos y movimientos dentro de planeación 
logística que busca optimizar los recorridos, disminuyendo los costos y generando un 
excelente servicio, bajo métricas que utilizamos para evaluar, analizar, realizar 
seguimiento en este proceso, como parte de nuestro control de objetivos específicos 
y estratégicos. 
Este proceso se trabaja en manera tercerizada y sincronizada con nuestros aliados 
estratégicos que nos apoyan en la operación de servicio de transporte y soporte de 
fábrica, con maquinaria especializada en procesos de desinfección, químicos y de 
reserva o relleno en terrenos aprobados con condiciones legales y de normativa. 
 
 
Los principales aspectos para tener en cuenta en Cangrejo Ermitaño, en relación con 
la producción son: 
Aumento, mejora la experiencia del cliente y el tiempo de respuesta o servicio. 
Cronograma o logro de producción cuantifica en qué porcentaje de tiempo se logra 
un nivel de producción (Disposición Final) deseado dentro de un calendario de trabajo 
y de tiempo especificado. 
Tiempo de inactividad vs. tiempo de operación, esta relación entre el tiempo de 
inactividad y el de operación, es un indicador directo para reducir costos y aumentar 
la rentabilidad. 
Costo de operación como porcentaje de los ingresos, relación entre los costos 
totales de producción y los ingresos totales generados. 
% de Cumplimiento de Terceros según los tiempos acordados contractualmente 
con terceros, como ellos están cumpliendo bajo esos parámetros acordados.  
Nuestra estrategia para el proceso de logística está orientada hacia un beneficio de 
las empresas, de acuerdo con su sector económico, además de hogares y conjuntos 
residenciales, en proporcionar una tarifa más atractiva en el sentido de enfocar 
nuestros esfuerzos por sectores de Bogotá. 
 
De este modo, se trazan rutas de recolección periódicas con una planeación y 
cronograma de fecha o días específicos como parte de nuestra logística y esto nos 
permite ser eficientes minimizando margen de costos producto de esta operación y 
aumentando el margen de rentabilidad. Se detecta nuestra capacidad de transporte 
 
por ruta, teniendo un reporte previo por parte de nuestros clientes, informando 
volumen y cantidad de materiales a recoger. 
4.      Conclusiones 
Cangrejo Ermitaño es una empresa con valores y con principios basados en el 
cuidado ambiental, por esta razón generamos conciencia e incentivos sobre una 
correcta disposición de desechos peligroso con el fin que no afecte ningún 
ecosistema. Los usuarios se beneficiarán si hacen una correcta disposición; cada 
tapabocas que se recolecte se pesará y de acuerdo con el peso se le regresará 
tapabocas nuevos al cliente, de esta manera disminuimos los gastos de los hogares 
y retribuimos con el cuidado del medio ambiente.  
Muchas veces se piensan en ideas radicales y transformadoras que puedan cambiar 
el modo de vida de toda una sociedad para que esta sea exitosa pero lo más 
importante para Cangrejo Ermitaño es contribuir a una crisis mundial de manera 
segura, eficiente e innovadora, teniendo en cuenta que Colombia es un país de tercer 
mundo el cual no cuenta con la infraestructura ni los recursos humanos para atacar 
una epidemia de esta magnitud por esta razón con Cangrejo Ermitaño los usuarios 
podrán sentirse más tranquilos y confiados de que hay una empresa que se preocupa 
por ustedes y sus familias, tendiendo en cuenta que el uso de tapabocas y demás 
elementos de bioseguridad no es un tema pasajero si no por el contrario hay que 
aprender a vivir con ellos por mucho mas tiempo ya que los tapabocas como desechos 
pueden tardar en descomponerse 450 años, razón por la cual Cangrejo Ermitaño es 
la solución a un problema global para una problemática que crece por toneladas día 
a día.  
Posiblemente la pandemia sea la primera gran crisis global que vivimos en el planeta, 
una crisis que genera mucha incertidumbre y zozobra en cada individuo, pero el 
cambio climático puede ser la próxima gran crisis global, ya la estamos 
experimentando, pero los efectos son cada vez mas devastadores, la experiencia de 
la pandemia ha sido tan agobiante que no se ha pensado más allá y esa es la 
problemática que queremos salvar con Cangrejo Ermitaño SAS, porque los tapabocas 
son nuestra arma contra el COVID, pero ¿cuál será nuestra arma contra la 
contaminación que genera el tapabocas? También es claro que una pandemia es 
fácilmente repetible en cualquier momento o cualquier otro tipo de amenaza mundial, 
con los efectos de la globalización, nos vemos todos cada vez mas involucrados e 
interconectados entre si, quedando mucho mas vulnerables como especie humana.  
Recientemente Bill Gates lo manifestó públicamente, como la humanidad debía 
prepararse pronto para la próxima pandemia por medio de grandes inversiones en 
innovación y desarrollo (I+D) para evitar invertir luego billones en recuperar lo perdido, 
ya que la innovación será la herramienta que puede evitar muchos de los efectos 
colaterales de una crisis mundial como la actual, aquí es donde idea como Cangrejo 
Ermitaño tiene cabida, tiene sentido y mucho potencial. 
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6.     Glosario 
 
• COVID- 19: de acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS) el 
Covid-19 o también llamado “Corona virus” se trata de un virus que se da 
regularmente en diversas regiones del planeta y genera por lo regular una 
infección respiratoria aguda (IRA) o gripa, que puede tener diferentes 
magnitudes para el cuerpo humano, siendo leve, moderada o grave (OMS, 
2020). 
“El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización 
Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia 
internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 
6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y 
expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas.” (OMS, 
2020) 
• Pandemia: “Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva 
enfermedad” (OMS, 2010). 
 
• Reciclaje: “El reciclaje es una práctica eco-amigable que consiste en someter 
a un proceso de transformación un desecho o cosa inservible para así 
aprovecharlo como recurso que nos permita volver a introducirlos en el ciclo 
de vida sin tener que recurrir al uso de nuevos recursos naturales. A su vez, el 
reciclaje es una manera verde de gestionar o, directamente, de acabar con 
buena parte de los desechos humanos” (Isan, 2017). 
 
• Biodegradable: “Decimos que un material, objeto o producto es 
biodegradable cuando puede descomponerse en los elementos químicos que 
lo conforman, debido a la acción de agentes biológicos y condiciones 
ambientales de distinto tipo. Es decir, cuando hablamos de biodegradabilidad 
nos referimos a la capacidad de descomposición de algo.” (Envaselia, 2020). 
 
• Emergencia sanitaria internacional: “La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) utiliza el término "emergencia de salud pública de interés internacional" 
(PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote de una enfermedad afecta a 
más de un país y se requiere una estrategia coordinada internacionalmente 
para enfrentarlo. Además, debe tener un impacto serio en la salud pública y 
 
ser "inusual" e "inesperado". La decisión final sobre si habrá o no una 
emergencia de salud pública de interés internacional recae en el director 
general de la OMS…” (Müller-Plotnikow, 2020). 
 
• Cubre bocas o mascarilla de bioseguridad: “Las mascarillas quirúrgicas son 
usadas tradicionalmente por el personal médico para reducir la posibilidad de 
infecciones. Están diseñadas para evitar la diseminación, de dentro hacia 
afuera, de microorganismos que están presentes en la boca, y que pueden ser 
proyectados al respirar, hablar, estornudar o toser. Este tipo de mascarillas 
realmente suponen una protección para los demás, es decir, para las personas 
que rodean al usuario de la mascarilla, ya que están diseñadas para filtrar las 














III. Anexo 3: Flujo de Caja: 
 
 
 
